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持停車證之同學使用。 3.工程預定地：大門左邊圍牆外(臨光復路)。 4.形狀尺寸：長 120 公尺，寬 4
















主辦單位：本校社會人類學研究所、美國 Social Science Research Council 協辦單位：蔣經國學術交流
基金會、國科會、教育部、經濟部中小企業處、 美國加州大學 Pacific Rim Program 時 間：八十五年
十月三日（星期四）至六日（星期日）地 點：十月五日會場在綜二八樓國際會議廳，其餘在人社院











日期/時間 地 點 內 容 85.10.3. (星期四) 藝術中心展覽廳 薛保瑕教授 1996 個展演講： 19:00 二十
世紀抽象藝術的發展特色 85.10.6.(星期日) 成功湖畔 雙黃管/龔怡文，長笛/姚宛伶，鋼琴/吳孟樺 
15:30~16:30 失憶城市/石動劇團 85.9.22.~85.11.10. 成功湖畔 1996 華婉藝文季-清大文化公園 




日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目 85.10.2.(星期二) 綜合三館 837 室 統計所 陳建勝教授 
Curvature diagnostics for likelihood ratio 10:30 intervals in nonlinear least squares 85.10.2.(星期三) 物理
館 019 室 物理系 徐文泰博士 Superconducting accelerator magnet design 14:10 -SSC magnets 
85.10.2.(星期三) 核工館 105 室 核工系 邱民京博士 Recent advances in turbine blade cooling 15:10 
technology and research 85.10.3.(星期四) 物理館 207 室 物理系 黃迪靖博士 Magnetic quantum well 
states 14:10 85.10.3.(星期四) 工程四館 511 室 材料系 楊中道博士 治療燒燙傷之高分子生醫材料的
製程特性應用 15:10 
